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Цель настоящей работы — изучить организацию внутриствольного 
распределения сосудов гемомикроциркуляторного русла в крупном 
периферическом нерве. 
Материалом для исследования послужили седалищные нервы белых 
беспородных крыс обоих полов, массой 180-250 г. Использовали гистологические, 
инъекционные, морфометрические и электронно-микроскопические методы. 
На основании проведенных исследований были определены следующие 
звенья микрососудистых коммуникаций: 
1) внестволовые кровеносные сосуды (сопровождающие нервные стволы); 
2) внутристволовые магистральные сосуды (мелкие артерия и вена, 
располагающиеся в паре в эпиневрии); 
3) межпучковые кровеносные микрососуды (артериолы первого порядка или 
терминальная артерия и коллекторная венула), которые являются связующим 
звеном между внутристволовыми магистральными сосудами и 
внутрипучковыми микрососудами; 
4) промежуточные коммуникационные микрососуды (представлены 
артериолой второго порядка и венулой); 
5) эндоневральное или эндофасцикулярное гемомикроциркуляторное русло. 
В пределах каждого эндоваскулярного сектора обнаружена сеть обменных 
микрососудов, состоящих из продольных, относительно нервного пучка, петель. В 
этой сети выявлены пути с последовательным и параллельным включением между 
прекапиллярными артериолами и посткапиллярными венулами, при этом первые 
относятся к путям предпочтительного кровотока. 
